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EL CAMINO A SEGUIR
Los resultados del proceso de evaluación a revistas científicas realizado por Colciencias han sido publicados en 
estos días. Tal como se esperaba, se redujo fuertemente la cantidad de revistas indexadas en Colombia debido a los 
cambios en los parámetros de evaluación. 
En la anterior evaluación, realizada en el año 2015, un total de 524 revistas fueron indexadas por Colciencias, 
distribuidas de la siguiente manera: 29 en la categoría A1, 148 en A2, 122 en categoría B (entre ellas “Fuentes el 
reventón energético”) y 225 en C. 
En este nuevo proceso de evaluación el número disminuyó notablemente, pues el total de revistas indexadas en 
Colombia se redujo a 244. Solo una revista de nuestro país alcanzó la categoría A1, la revista “Análisis Político” 
de la Universidad Nacional, a la cual expresamos nuestro respeto y admiración. En las otras categorías, 14 revistas 
se encuentran en A2, 104 en la categoría B y 125 en C. Nuestra revista “Fuentes el reventón energético” no ha 
conseguido estar en estas categorías, quedando en el renglón de las “revistas avaladas”. 
Estos resultados se deben fundamentalmente a que las políticas de evaluación fueron modificadas, pasando de una 
situación en la que simplemente se verificaba el cumplimiento de ciertos requisitos (número de artículos publicados, 
periodicidad, constitución de comités editorial y científico, etc.) a la observación del impacto de la revista, bien sea 
expresada en el hecho de que la publicación se encuentre incluida en los listados de Scopus o Web of Science, o 
mediante las cifras que Google Scholar entrega a través de su índice H.
En ese sentido, surgen los caminos que debemos seguir, pero todos (Scopus, Web of Science o Google Scholar) 
confluyen en un punto: la citación. Nuestro trabajo debe encaminarse a que cada vez más investigadores citen 
nuestros artículos en sus publicaciones. Por eso estamos trabajando en un plan de mejoramiento, orientado a 
conseguir la indexación de la Revista Fuentes en los próximos años, a partir del ingreso a repositorios temáticos, 
el acceso a bases de datos del llamado “Open Access” (SciELO, RedALyC, DOAJ), y el uso masivo de canales 
informales como las redes sociales.
Desde aquí, hemos aceptado el reto, con el deseo de retomar una posición destacada en nuestro país, haciendo honor 
al lema del pueblo santandereano: “¡Siempre adelante!”.
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